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DAFTAR : HASIL PERTIMBANGAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK (TPJA) DOSEN UNAND
UNTUK USUL KENAIKAN PANGKAT/JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE I:  APRIL 2017
L B L B
1 Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,MH Hukum IV/d IV/e Prof. Prof. 850 1050 200 Ditolak diusulkan menjadi Profesor (1050 Kum)
2 Dr. Yufri Aldi, M.Si., Apt. Farmasi IV/b IV/c LK Prof. 550 850 300 Disetujui diusulkan menjadi Profesor (850 Kum)
3 Dr. Adlis Santoni MIPA IV/b IV/c LK Prof. 550 850 300 Disetujui diusulkan menjadi Profesor (850 Kum)
4 Dr. Yetria Rilda MIPA IV/b IV/c LK Prof. 550 850 300 Disetujui diusulkan menjadi Profesor (850 Kum)
5 Dr. Ir. Novelina, MS Tekn. Pertanian IV/b IV/c LK Prof. 550 850 300 Disetujui diusulkan menjadi Profesor (850 Kum)
6 Dr. Eti Yerizel, MS Kedokteran IV/b IV/c LK Prof. 550 850 300 Disetujui diusulkan menjadi Profesor (850 Kum)
7 Dr. Ir. Rina Yenrina, MS Tekn. Pertanian IV/a IV/b LK Prof. 400 850 450 Ditolak diusulkan menjadi Profesor (850 Kum)
8 Dr. Rika Ampuh Hadiguna, ST., MT Teknik IV/a IV/b LK Prof. 400 850 450 Disetujui diusulkan menjadi Profesor (850 Kum)
9 Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D Teknik IV/a IV/b LK LK 400 700 300 Disetujui diusulkan menjadi Lektor Kepala (550 Kum)
10 Syofiarti, SH., M.Hum Hukum IV/a IV/b LK LK 400 550 150 Ditolak diusulkan menjadi Lektor Kepala (550 Kum)
11 Nilma Suryani, SH., MH Hukum IV/a IV/b LK LK 400 550 150 Ditolak diusulkan ke Lektor Kepala (550 Kum)
12 Dr. Febriyenti, M.Si., Apt. Farmasi III/d IV/a L LK 300 550 250 Disetujui diusulkan menjadi Lektor Kepala (550 Kum)
13 Hendri Yanda, ST., M.Sc., Ph.D Teknik III/c III/d L LK 200 550 350
Ditangguhkan sementara untuk diusulkan Lektor Kepala (550 
Kum)
14 Pramono, S.Si., M.Si., Ph.D Ilmu Budaya III/d IV/a L LK 300 400 100 Disetujui diusulkan menjadi Lektor Kepala (400 Kum)
15 Hasnah, SP., Mec, Ph.D Pertanian III/d IV/a L LK 300 400 100 Disetujui diusulkan menjadi Lektor Kepala (400 Kum)
16 Wenny Surya Murtius, S.Pt., MP Tekn. Pertanian III/c III/d L LK 200 400 200 Disetujui diusulkan menjadi Lektor Kepala (400 Kum)
17 Titin Fatimah, SH.,MH Hukum III/c III/d L L 200 300 100 Ditolak diusulkan ke Lektor (300 Kum)
18 Yerri Satria Putra, SS., MA Ilmu Budaya III/b III/c L L 200 300 100 Ditolak diusulkan ke Lektor (300 Kum)
19 Dr. Juniarti, SP., MP Pertanian III/c III/d L L 200 300 100 Disetujui menjadi Lektor (300 Kum)
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21 Rini Agustin, M.Si., Apt. Farmasi III/b III/c AA L 150 300 150 Disetujui menjadi Lektor (300 Kum)
22 Zulfadli, SHI., M.Si ISIP III/b III/c AA L 150 300 150 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
23 Budi Rahmadya, M.Eng Tekn. Informasi III/a III/b AA L 150 300 150 Ditangguhkan sementara  menjadi Lektor (300 Kum)
24 Derisma, MT Tekn. Informasi III/b III/c AA L 150 300 150 Ditangguhkan sementara  menjadi Lektor (300 Kum)
25 Dr. Rima Devi, SS., M.Hum Ilmu Budaya III/b III/c AA L 150 300 150 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
26 Elistia Liza Namigo, M.Si MIPA III/a III/b AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
27 Lerri Pattra, SH., MH Hukum III/b III/c AA L 150 200 50 Ditolak diusulkan ke Lektor (200 Kum)
28 Khairul Fahmi, SH., MH Hukum III/b III/c AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
29 Romi, SH., MH Hukum III/a III/b AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
30 Dendi Adi Saputra, ST., MT Teknik III/b III/c AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
31 Gusriwandi, ST, MT Teknik III/a III/b AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
32 Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom Tekn. Informasi III/d - AA L 150 200 50 Ditangguhkan sementara  menjadi Lektor (200 Kum)
33 Devi Analia, SP., M.Si Pertanian III/b III/c AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
34 Yusmarni, SP., M.Sc Pertanian III/a III/b AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
35 drg. Hidayati, MKM Kedokteran Gigi IV/a - AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
36 drg. Surya Nelis, Sp.PM Kedokteran Gigi III/c - AA L 150 200 50 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
37 Dr. rer. nat. Muldarisnur MIPA III/b III/c - L 10 10 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
38 Upita Anggunsuri, SH., MH Hukum III/b - - AA 10 10 Disetujui menjadi Asisten Ahli (150 Kum)
39 Fitria Rahmi, M.Psi Kedokteran III/b - - AA 10 10 Disetujui menjadi Asisten Ahli (150 Kum)
40 dr. Biomechy Oktomalio Putri, M.Biomed Kedokteran III/b - - AA 10 10 Disetujui menjadi Asisten Ahli (150 Kum)
41 dr. Yose Ramda Ilhami, Sp.JP Kedokteran III/b - - AA 10 10 Disetujui menjadi Asisten Ahli (150 Kum)
42 Putri Nilam Sari, SKM., M.Kes Kes. Masyarakat III/b - - AA 10 10 Disetujui menjadi Asisten Ahli (150 Kum)
43
Ade Suzana Eka Putri, SKM., M.Comm. 
Health.Sc., Ph.D
Kes. Masyarakat III/a III/c AA L 10 10 Disetujui menjadi Lektor (200 Kum)
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